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GERMINAÇÃO E DESENVOL VIMENTO DE PLÂNTULAS DE MELÃO
SUBMETIDAS AO ESTRESSE SALINO
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Nasregiõesáridasesemi-áridasdomundo,oexcessodesaisnosolotemlimitadoaprodução
dasculturas,principalmenteasáreasirrigadas.A literaturasobreo efeitodasalinidadena
germinaçãoedesenvolvimentodasplantasébastanteextensa,todavia,trabalhosespecíficos
sobreaculturadomelão(CucumismeioL.)sãoescassos.Tendoemvistaqueasalinidadeos
solostemseconstituídoemumfatorlimitanteparaaproduçãoagrícolaemalgumasáreas
irrigadasdoNordeste,o presenterabalhotemcomoobjetivoestudarosefeitosdediferentes
concentraçõesdeNaCInagerminaçãodesementescrescimentodeplântulasdequatro
cultivaresdemelão.AscultivaresAF 682,GaúchoRedondo,EldoradoeEldoceKF foram
submetidasotestedegerminaçãoa 250C, noLaboratóriodeAnálisedeSementesda
EmbrapaSemi-Árido,Petrolina,Pernambuco.As sementesforamcolocadasparagerminar
emrolosdepapeltoalhaumedecidos,numaproporçãode2,5vezeso pesodopapel,com
águadestiladaousoluçãodeNaCInascondutividadeselétricasde0,2,4,6,8,IO,12,14e 16dS
m-I , correspondendoaospotenciaisosmóticos-O,-0,72,-1,44,-2,16,-2,88,-3,60,-4,32,-
5,04e -5,76MPa.Ostratamentosforamdispostossegundoumdelineamentointeiramente
casualizado.Foramutilizadas4 repetiçõesde25sementesparao testedegerminação,sendo
avaliadaaporcentagemdeplântulasnormaisaos4e8diasapósasemeadura.P raaanálise
decrescimentodeplântulas,foramutilizadasquatrorepetiçõesde10sementesaos8dias
apósa semeaduraforamobtidoso comprimentototal,massa&escae seca.A análisedos
resultadospermitiuconcluirqueo potencialosmótico-1,44MPa (4 dSm-l)conferiuos
melhoresresultados,enquantoque,adiminuiçãoprogressivadopotencialosmóticodeNaCIé
prejudicialà germinaçãoe,principalmente,aodesenvolvimentodeplântulas.Osefeitose
acentuamapartirdopotencialosmótico-4,32MPa(12dSm-I).O híbridoAF682mostrou-se
maistoleranteaosefeitosdasalinidadequeasdemaiscultivaresavaliadas.
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